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Penelitian ini diambil atas dasar sebuah fenomena yang menunjukkan 
adanya penurunan kualitas dalam dunia pendidikan sekarang ini. Banyak guru Al-
Qur’an Hadits yang kurang menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi 
kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang merupakan 
dasar dari proses pembelajaran. Rendahnya kualitas pendidik sulit untuk mencapai 
tujuan pembelajaran yang diinginkan. Upaya yang dapat dilakukan adalah guru 
harus terus belajar dan harus meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya. 
 Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: (1) Bagaimana 
pengaruh kompetensi pedagogik guru Al-Qur’an Hadits terhadap prestasi belajar 
peserta didik di MTsN 1 Tulungagung? (2) Bagaimana pengaruh kompetensi 
kepribadian guru Al-Qur’an Hadits terhadap prestasi belajar peserta didik di 
MTsN 1 Tulungagung? (3) Bagaimana pengaruh kompetensi sosial guru Al-
Qur’an Hadits terhadap prestasi belajar peserta didik di MTsN 1 Tulungagung? 
(4) Bagaimana pengaruh kompetensi profesional guru Al-Qur’an Hadits terhadap 
prestasi belajar peserta didik di MTsN 1 Tulungagung? 
 Tujuan penelitian: (1) Untuk mendeskripsikan pengaruh kompetensi 
pedagogik guru Al-Qur’an Hadits terhadap prestasi belajar peserta didik di MTsN 
1 Tulungagung. (2) Untuk mendeskripsikan pengaruh kompetensi kepribadian 
guru Al-Qur’an Hadits terhadap prestasi belajar peserta didik di MTsN 1 
Tulungagung. (3) Untuk mendeskripsikan pengaruh kompetensi sosial guru Al-
Qur’an Hadits terhadap prestasi belajar peserta didik di MTsN 1 Tulungagung.  
(4) Untuk mendeskripsikan pengaruh kompetensi profesional guru Al-Qur’an 
Hadits terhadap prestasi belajar peserta didik di MTsN 1 Tulungagung. 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  
kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Variabel bebas dari penelitian ini 
adalah kompetensi pedagogik (X1), kompetensi kepribadian (X2), kompetensi 
sosial (X3), dan kompetensi profesional (X4). Sedangkan variabel terikatnya 
adalah prestasi belajar peserta didik (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah 122 
peserta didik kelas VIII.4-7. Sedangkan sampelnya menggunakan rumus sampel 
Slovin diperoleh sampel sebanyak 93 peserta didik. Data primer penelitian ini 
berupa angket dan data sekunder berupa dokumentasi. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan instrument angket. Teknik analisis data menggunakan uji 




normalitas, uji homogenitas, dan uji linieritas. Sedangkan uji hipotesis dalam 
penelitian ini menggunakan uji regresi linear sederhana dan uji t.    
 Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa : (1) Terdapat pengaruh 
yang signifikan antara kompetensi pedagogik Guru Al-Qur’an Hadits terhadap 
prestasi belajar peserta didik di MTsN 1 Tulungagung yang ditunjukkan dengan 
thitung > ttabel (19,372 > 1,662) dan nilai Sig. (2-tailed) 0,000 < 0,05. (2) Terdapat 
pengaruh yang signifikan antara kompetensi kepribadian guru Al-Qur’an Hadits 
terhadap prestasi belajar peserta didik di MTsN 1 Tulungagung yang ditunjukkan 
dengan thitung > ttabel (11,260 > 1,662) dan nilai Sig. (2-tailed) 0,000 < 0,05. (3) 
Terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi sosial guru Al-Qur’an 
Hadits terhadap prestasi belajar peserta didik di MTsN 1 Tulungagung yang 
ditunjukkan dengan thitung > ttabel (10,826 > 1,662) dan nilai Sig. (2-tailed) 0,000 < 
0,05. (4) Terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi profesional guru 
Al-Qur’an Hadits terhadap prestasi belajar peserta didik di MTsN 1 Tulungagung 
yang ditunjukkan dengan thitung > ttabel (11,184 > 1,662) dan nilai Sig. (2-tailed) 
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This research was taken on the basis of phenomenon that shows a decline 
in quality in the world of education today. Many Al-Qur'an Hadith teachers lack 
pedagogic competence, personality competence, social competence, and 
professional competence which are the basis of the learning process. The low 
quality of educators is difficult to achieve the desired learning objectives. Efforts 
that can be made are that teachers must continue to learn and must improve and 
develop their competencies. 
            The formulation of the problem in writing this thesis are: (1) How does the 
pedagogic competence of Al-Qur'an Hadith teachers influence the learning 
achievement of students at MTsN 1 Tulungagung? (2) How does the personality 
competence of Al-Qur'an Hadith teachers influence the learning achievement of 
students at MTsN 1 Tulungagung? (3) How does the social competence of Al-
Qur'an Hadith teachers influence the learning achievement of students at MTsN 1 
Tulungagung? (4) How does the professional competence of Al-Qur'an Hadith 
teachers influence the learning achievement of students at MTsN 1 Tulungagung? 
            The research objectives: (1) To describe the effect of the pedagogic 
competence of Al-Qur'an Hadith teachers on the learning achievement of students 
at MTsN 1 Tulungagung. (2) To describe the influence of the personality 
competence of Al-Qur'an Hadith teachers on the learning achievement of students 
at MTsN 1 Tulungagung. (3) To describe the effect of the social competence of 
Al-Qur'an Hadith teachers on the learning achievement of students at MTsN 1 
Tulungagung. (4) To describe the effect of the professional competence of Al-
Qur'an Hadith teachers on the learning achievement of students at MTsN 1 
Tulungagung. 
The research approach used in this research is quantitative with the type of 
correlational research. The independent variables of this study are pedagogic 
competence (X1), personality competence (X2), social competence (X3), and 
professional competence (X4). While the dependent variable is student learning 
achievement (Y). The population in this study were 122 student of class VIII.4-7. 
While the sample using thesample formula Slovin obtained a sample of 93 
students. The primary data of this research is in the form of a questionnaire and 
the secondary data is in the form of documentation. The technique of data 




uses validity and reliability tests. The prerequisite test of data analysis used 
normality test, homogeneity test, and linearity test. While the hypothesis test in 
this study using a simple linear regression test and t test.  
            The results of this study, the authors conclude that: (1) There is a 
significant influence between the pedagogic competence of the Al-Qur'an Hadith 
teacher on the learning achievement of students at MTsN 1 Tulungagung as 
indicated by tcount > ttable (19.372 > 1.662) and the value of Sig. (2-tailed) 0.000 < 
0.05. (2) There is a significant influence between the personality competencies of 
Al-Qur'an Hadith teachers on the learning achievement of students at MTsN 1 
Tulungagung as indicated by tcount > ttable (11.260 > 1.662) and the value of Sig. (2-
tailed) 0.000 < 0.05. (3) There is a significant influence between the social 
competence of Al-Qur'an Hadith teachers on the learning achievement of students 
at MTsN 1 Tulungagung as indicated by tcount > ttable (10,826 > 1,662) and the value 
of Sig. (2-tailed) 0.000 < 0.05. (4) There is a significant influence between the 
professional competence of Al-Qur'an Hadith teachers on the learning 
achievement of students at MTsN 1 Tulungagung as indicated by tcount > ttable (11,184 






ىاٌ "ذأثيش كفاءج يؼهى انقشآٌ وانحذيث  انثحث انؼهًي ذحد انؼُ
 ١انًذسسح انًرىسطح اإلسالييح انحكىييح  ػهى َُرائج ذؼهيى انطالب في
قسى  .١٠٠٢١١١٠٢٢١كرثها نيا أَذسياَي، سقى انقيذ  "ذىنىَج أجىَج
ذشتيح ديٍ اإلسالو، كهيح انرشتيح وانؼهىو انرؼهيًيح، انجايؼح اإلسالييح 
انحكىييح سيذ ػهي سحًح هللا ذىنىَج أجىَج، ذحد االششاف يصطفى، 
 انًاجسريش. 
 
الكلمات الرئيسية: الكفاءة التربوية، الكفاءة الشخصية، الكفاءة 
 العلمياالجتماعية، الكفاءة المهنية، الننتائج تعليم 
 
انؼهًي هي انظاهشج ذذل ػهى  ػهى أساس يأخىرخهفيح هزا 
ذشاجغ انجىدج في ػانى انرؼهيى انيىو. يفرقش انؼذيذ يٍ يؼهًي انقشآٌ 
وانحذيث  انكشيى إنى إذقاٌ انكفاءج انرشتىيح، وانكفاءج انشخصيح، 
وانكفاءج االجرًاػيح، وانكفاءج انًهُيح انري ذشكم أساس ػًهيح انرؼهى. يٍ 
انصؼة ذحقيق انجىدج انًرذَيح نهًؼهًيٍ أهذاف انرؼهى انًشجىج. انجهىد 
انري يًكٍ تزنها هي أٌ انًؼهًيٍ يجة أٌ يسرًشوا في انرؼهى ويجة 
 .ػهيهى ذحسيٍ وذطىيش كفاءاذهى
( يا هى ذأثيش انكفاءج انرشتىيح نًؼهى ١يسائم هزا انثحث هي: )
انًذسسح انًرىسطح  ًي نطالبانقشآٌ وانحذيث  ػهى انُُرائج ذؼهيى انرؼهي
( كيف ذؤثش انكفاءج انشخصيح ٠ذىنىَج أجىَج؟ ) ١اإلسالييح انحكىييح 
انًذسسح  نًؼهًي أحاديث انقشآٌ ػهى انُُرائج ذؼهيى انرؼهيًي نهطالب في
( كيف ذؤثش انكفاءج ٠ذىنىَج أجىَج؟ ) ١انًرىسطح اإلسالييح انحكىييح 
ى انُُرائج ذؼهيى انرؼهيًي نهطالب االجرًاػيح نًؼهًي أحاديث انقشآٌ ػه
( كيف ٤ذىنىَج أجىَج؟ ) ١انًذسسح انًرىسطح اإلسالييح انحكىييح  في
ذؤثش انكفاءج انًهُيح نًؼهًي أحاديث انقشآٌ ػهى انُُرائج ذؼهيى انرؼهيًي 




ذأثيش انكفاءج انرشتىيح نًؼهًي ( نىصف ١أهذاف هزا انثحث: )
انًذسسح  أحاديث انقشآٌ ػهى انُُرائج ذؼهيى انرؼهيًي نهطالب في
نىصف ذأثيش  (٠) .ذىنىَج أجىَج ١انًرىسطح اإلسالييح انحكىييح 
انكفاءج انشخصيح نًؼهًي أحاديث انقشآٌ انكشيى ػهى انُُرائج ذؼهيى 
ذىنىَج  ١ح انحكىييح انًذسسح انًرىسطح اإلساليي انرؼهيًي نهطالب في
نىصف ذأثيش انكفاءج االجرًاػيح نًؼهًي أحاديث انقشآٌ  (٠) .أجىَج
انًذسسح انًرىسطح  انكشيى ػهى انُُرائج ذؼهيى انرؼهيًي نهطالب في
نىصف ذأثيش انكفاءج انًهُيح  (٤) .ذىنىَج أجىَج ١اإلسالييح انحكىييح 
 انرؼهيًي نهطالب في نًؼهًي أحاديث انقشآٌ انكشيى ػهى انُُرائج ذؼهيى
 .ذىنىَج أجىَج ١انًذسسح انًرىسطح اإلسالييح انحكىييح 
يُهج انثحث انًسرخذو في هزا انثحث كًي يغ َىع انثحث 
وانكفاءج   االسذثاط. انًرغيشاخ انًسرقهح نهزا انثحث هي انكفاءج انرشتىيح
نراتغ تيًُا انًرغيش ا  وانكفاءج انًهُيح  ، وانكفاءج االجرًاػيح انشخصيح
 ١٠٠كاٌ ػذد انسكاٌ في هزا انثحث   هى انُُرائج ذؼهيى انذساسي نهطانة
 . تيًُا حصهد انؼيُح تاسرخذاو يؼادنح١-٤انثايٍ  طانثًا يٍ انفصم
طانة وطانثح. انثياَاخ األونيح نهزا انثحث في  ٢٠ػهى ػيُح يٍ  سهىفيٍ
جًغ انثياَاخ شكم اسرثياٌ وتياَاخ ثاَىيح في شكم ذىثيق. ذى ذُفيز ذقُيح 
تاسرخذاو أداج االسرثياٌ. اسرخذيد ذقُيح ذحهيم انثياَاخ اخرثاساخ 
انصالحيح وانًىثىقيح. اسرخذو االخرثاس األساسي نرحهيم انثياَاخ اخرثاس 
انسىيح واخرثاس انرجاَس واالخرثاس انخطي. تيًُا اسرخذو اخرثاس 
 .خ خرثاسانفشضيح في هزا انثحث اخرثاس االَحذاس انخطي انثسيظ وا
( هُاك ذأثيش كثيش تيٍ ١َرائج هزا انثحث، اسرُرج انًؤنفىٌ أٌ: )
انكفاءج انرشتىيح نًؼهى انقشآٌ وانحذيث  ػهى انُُرائج ذؼهيى انرؼهيًي 
كًا  ذىنىَج أجىَج ١انًذسسح انًرىسطح اإلسالييح انحكىييح  نطالب
وقيًح سيج  (١.٦٦٠ < (١٢.٠١٠) خ انجذول <خ انحساب يرضح يٍ
( هُاك ذأثيش كثيش تيٍ كفاءاخ شخصيح ٠. )٢.٢١> ٢.٢٢٢نطشف( ا-٠
انًذسسح  يؼهًي انقشآٌ وانحذيث  انكشيى ػهى َُرائج ذؼهيى انطالب في
خ  كًا يرضح يٍ ذىنىَج أجىَج ١انًرىسطح اإلسالييح انحكىييح 
انزيم( -٠وقيًح سيج  (١.٦٦٠ <١١.٠٦٢) خ انجذول <انحساب




انًذسسح  انقشآٌ وانحذيث  انكشيى ػهى انُُرائج ذؼهيى انرؼهيًي نهطالب في
خ  كًا يرضح يٍ ذىنىَج أجىَج ١انًرىسطح اإلسالييح انحكىييح 
انطشف( -٠وقيًح سيج  (١،٦٦٠ <٠٦،،١٢) خ انجذول <انحساب
ذأثيش كثيش تيٍ انكفاءج انًهُيح نًؼهًي ( هُاك ٤. )٢.٢١> ٢.٢٢٢
انًذسسح  أحاديث انقشآٌ ػهى انُُرائج ذؼهيى انرؼهيًي نهطالب في
خ  كًا يرضح يٍ ذىنىَج أجىَج ١انًرىسطح اإلسالييح انحكىييح 
انطشف( -٠وقيًح سيج  (١،٦٦٠ <١١،١،٤) خ انجذول <انحساب
٢.٢١> ٢.٢٢٢. 
